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L'analyse comparative sur des noms indiquants une personne dans 
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Abstract: Neologisms are the words that appeared most recently in the process of the society development. They are not 
only a new phenomenon of the language itself, they also best reflect the changes in the society. With help of the semantic 
field theory, the author has carried out a comparative analysis of the meaning of nouns indicating a person in the two 
languages, has found out that the society background of the two languages, the lifestyles of the speakers, the focuses of 
attention have something in common, however, the differences are more numerous. Besides, through the structural 
analysis of the nouns indicating a person, we have analyzed the word-formation of Chinese and English words, the 
similarities and differences of the elements of compounds, the changes in the number of roots etc. 
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Résumé: Les Néologismes sont les mots qui apparaissent le plus récemment dans le processus du développement social. 
Ils ne sont pas seulement un phénomène nouveau de la langue même, mais aussi les meilleurs reflets des changements 
dans la société. Avec l'aide de la théorie des champs sémantiques, l'auteur a effectué une analyse comparative de la 
signification des noms indiquants une personne dans les deux langues et il a découvert que l’environnement social de ces 
deux langues, les modes de vie des locuteurs et les centres d’attention ont quelques choses en commun, toutefois, les 
différences sont plus nombreuses. En outre, par le biais de l'analyse structurelle des noms indiquants une personne, nous 
avons analysé la formation des mots en chinois et en anglais, les similitudes et les différences des éléments de composés, 
les changements dans le nombre de racines etc 










































































































错 误 ！ 未 找 到 引 用 源 。 新 詞 舊 意
(transnominations):新的表達式與已有的意思相
配：例如漢語的“惡堵”、“性工作者”；英語中的










漢語從 1978年到 2002 年平均每年有 800 條新詞。















2006—2007 年兩年的 425 個漢語新詞語中，發現
























































4.  漢英新詞語指人名詞比較 
 






































































這一群組共有 49 個漢語詞（39.2%），其中 14 個
屬於“有目標”的。英語有 29 個（29.9%），其中





























圖表 1:  基本語義場比較 
 
































































































































蛋”。而 “nuff nuff”則表示“神經病” 、“白癡”、
“ 笨蛋”等貶義。 
⑦“社會層次”——5 個詞（5.1%）。除了





















































婚姻 孩子 生活方式 服务 医学 房地产社会活动 股市 消费
汉语
 







人的外貌 企业 人种，民族 智商 社会层次 饮食 感情 犯罪，法律 宗教
英语
 
圖表 4: 英語獨有的領域語義場 
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5.  漢英新詞指人名詞結構分析 
  





















有 46 個短語（36.8%），英語中有 36 個（37.1%）。
下面對 79個漢語詞及 61個英語詞進行結構分析。 
 





識。因此，我們以法國專家 Lui Gilbelt (Guilbert, 



















































































由兩個語素構成的詞有 39 個，占 54.2%，其它 33
個由三個語素構成，占 45.8%。主要模型如下： 
1．N + N ——16 個詞（21.3%） 
2．V + N —— 15 個詞（20%）  
3．N + V ——4 個詞 （5.3%） 
4. Adj + N —— 3 個詞（5.3%） 
由三個語素構成的複合詞語共有 33 個（40%），
成分搭配比較豐富，主要模型如下： 
1．V + N + N —— 14 個詞（18.6%） 
2．Adv + V + N ——7 個詞（9.3%） 
3．V + V + N ——4 個詞（5.3%） 
4．Adj + N + N —— 3 個詞（4%） 














1．N + N ——20 個（66.6%） 
2．Adj + N ——6 個（20%） 
3．Pron + N ——2 個（6.6%） 
還有兩個特殊詞，“ plus-one”的成分是
Prep+N；“Johnny-No-Stars” 是 N+Adv+N。 
英語中還有一種詞根混合的現象，即單詞是
每一個詞根的一部分構成。在研究的詞組中有 6
個這樣的詞，如“ celebutante” = celebrity + 
debutante；“viewser”= viewer + user； “spanger” = 
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